Potret siswa by Berita Harian,
oTimbo/an Naib CanselorHal-Ehwal P~lajar
dan Alumni (HEPA) UPM, Prof Dr Moham-
madShatarSabran(duduktengah)bersama
dengantetamu kehormatdan alumni UPM
pada HariAlumni UPM2013.
[FOTO: MOHD AZRONE SABATINI/BH]
,oSebahagian daripada enam puluh peserta Jelajah Kayuh Kembara Universiti Malaysia Pahang menuju ke
terowong Sungai Lembing, Kuantan. [FOTO: ASROL AWANG/STR)
oPensyarah Universiti Teknologi Petronas (UTP), Prof Dr
Ahmad Merican(depan bersongkok) bergambar bersama-
sama ahli keluargaJe'nat~ondiHotel Vistana, Bukit Jambul,
Pulau Pinang. [FOTO: ASMAN IBRAHIM/BH)
POTRET SISWA
VARSITI menjemputmahasiswa institusi pengajian tinggi
menghantargambarsebarangaktiviti yangdijalankan ber-
sama keterangangambar bagi disiarkan dalam ruangan
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